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C E N T E N A R I O  D E  B A H
L
A  u n id a d  p e n in s u la r , in ic ia d a  en  
1 5 8 0 , o c a s io n ó  a la m e tró p o li 
lu s ita n a  u n a  c a p i t i s  d i m i n u t i o .  A u n q u e  se m a n tu v ie ro n  las dos c o ro n a s , in d e ­
p e n d ie n te s  y  re u n id a s  só lo  e n  la  p e rso n a  d e l R ey, d e  h e c h o  la s itu a c ió n  tra s la d ó  
la  c a p i fa i d e l re in o  lu s ita n o  a la C o r te  de  M a d r id .
La  d e c is ió n  d e  los a su n to s  u ltra m a rin o s  q u e d a b a  a ú n  m ás a le ja d a  g e o g rá f ic a ­
m e n te . H a b ía  e sp e ra n za s , es c ie r to , d e  q u e  los e s fu e rz o s  y  tra b a jo s  d e  los d ir ig e n te s  
h is p á n ic o s  tra ta r ía n  d e  im p r im ir  u n  r itm o
c o m ú n  a 
d em ás
ANDANZAS Y QUEHACERES HISPANO-BRASILEÑOS „ e„ ,q„.n, oP.,,=¡d„
l le g a ro n  a las m a rg e n e s  de l Rio p
ra íb a . E n  1 5 7 1  púsose  to d a v ía  e n  c a m in o , p o r  o rd e n  d e  la C o r te  d e  M a d r id ,
R ío  G r a n d e  d e l N o r te ,  e l G o b e r n a d o r  d e  P e rn a m b u c o . F u n d ó s e  e n to n c e s  junto aj 
r ío  P o te n g i la c iu d a  d d e  N a ta l,  lla m a d a  a s í p o rq u e  la ig le s ia  d e  la p a rro q u ia  se ina 
g u ró  e l d ía  d e  N a v id a d  ( 1 ) .
U n o  d e  los m e jo re s  fru to s  d e  la u n ió n  d e  los re in o s  ib é ric o s  fu e  e l levantamiento
d e  la p ro h ib ic ió n  d e l c o m e rc io  entre e|
a r ic a  c o lo n ia  d e l B ras il y  a las 
p o se s io n e s  ca s te lla n a s . T o d a v ía  
u n a  v e z  m ás, e l B ra s il se b e n e fic ia b a  co n  
los p e r ju ic io s  e v e n tu a le s  s u frid o s  p o r la 
m e tró p o li d e  la 'M o n a r q u ía  lusa .
R e a lm e n te , e l d o m in io  e s p a ñ o l p e r ­
m it ió  a la A m é r ic a  P o rtu g u e s a  u n a  e x ­
p a n s ió n  te r r i to r ia l,  u n  a la rg a m ie n to  de  
sus fro n te ra s  y  la c o n s o lid a c ió n  d e  las 
n u e v a s  a d q u is ic io n e s  —  in c lu s o  p o r  d e ­
c re to s  o f ic ia le s  d e  E s p a ñ a -— q u e  no  h u ­
b ie ra  s id o  p o s ib le  s in  la u n ió n  d e  las dos 
C o ro n a s  ib é ric a s .
S in  e m b a rg o , al p r in c ip io  no  to d o  
fu é  fa v o ra b le , pues e l B ras il a tra jo  h a c ia  
s í a to d o s  los e n e m ig o s  d e  la M o n a r q u ía  
d e  los R eyes C a tó lic o s . In g le s e s  y  h o ­
la n d e se s  d ie ro n  en  s e g u id a  m uestras  de  
lo  q u e  es c a p a z  la ra p iñ a  b ie n  a d ie s tra ­
da  y  m e jo r  a rm a d a . E n  1 5 8 2  a rr ib a ro n  a 
S a n to s  dos n a v io s  in g le s e s  e n  v ia je  h a c ia  
las In d ia s  O r ie n ta le s  y  C h in a ,  s o lic ita n d o , 
s in  m a n if ie s ta  h o s t ilid a d , p ro v is io n e s  y 
p e rm is o  p a ra  p ro c e d e r  a re p a ra c io n e s . L o s  b ra s ile ñ o s , te m e ro so s  d e l e n e m ig o  d e  su 
n u e v o  s o b e ra n o , a q u ie n  ya  h a b ía n  p re s ta d o , e n  m a yo  d e l m ism o  a ñ o , ju ra m e n to  
fo rm a l en  B a h ía , fo r t if ic á ro n s e  d e  p risa  y  se n e g a ro n  a a te n d e r  las p e tic io n e s  d e  
los s ú b d ito s  b r itá n ic o s . C o m o  n o  se je 
u n a  c o m is ió n  n e g o c ia d o ra .
B ras il y  ler s il y  las c o lo n ia s  e s p a ñ o la s . La Corle 
d e  M a d r id  a b o lió  esa in te rd ic c ió n  y C0ll 
a q u e lla  m e d id a  se d e s e n v o lv ie ro n  aeli 
vas re la c io n e s  c o m e rc ia le s . Evidentenien. 
te , e l S u r g a n ó  m u c h o  c o n  aquello, D 
p u e rto  d e  S a n to s  y  e l d e  R ío  comenia. 
ro n  a p ro s p e ra r, y  u n a  v e z  descubiertas 
las m in a s  d e  o ro  y  d ia m a n te s , ambos 
lle g a r ía n  a se r los p r in c ip a le s  de  la colo, 
n ia . A u n q u e  d e  o tra  fo rm a , el Norte 
ta m b ié n  se b e n e fic ia r ía . A d e m á s  de |¿ 
c o lo n iz a c ió n  in ic ia d a  en  e l N ordeste, las 
re g io n e s  d e l A m a z o n a s  se harían más 
c o n o c id a s , y  a lg u n o s  te rr ito r io s  viéronse 
d e f in it iv a m e n te  a c re c e n ta d o s .
D e s in te re s a d o  F e lip e  I V  d e  las dispu. 
tas fro n te r iz a s  e n tre  p o rtu g u e s e s  y espa 
ñ o le s  e n  la A m é r ic a  d e l S u r ya que 
ésta h a c ía  u n  so lo  d o m in io  para  el So­
b e ra n o  d e  los dos re in o s  —  resolvió, por 
las C a rta s  P a te n te s  d e  1 4  d e  junio di 
1 6 3 7 , in c o rp o ra r  d e  u n a  ve z  al Brasi 
p a rte  d e  las t ie rra s  d e  C a b o  N orte . Di 
esta m an e ra  n a c ió  la C a p ita n ía  d e  C a b o  N o r te  —  n o m b re  d a d o  e n to n c e s  a Guia- 
ña —  s itu a d a  e n tre  R ío  O y a p o c k  y  la m a rg e n  iz q u ie rd a  d e l A m a z o n a s . El mismo 
m o n a rc a  d ió  ó rd e n e s  p a ra  la e x p lo ra c ió n  d e  este  r ío .
o m in io  e s p a ñ o l o fre c e  e n  c o n ju n to  un  b a la n c e  fa v o ra b le  al desenvolvimiento 
I. P e ro  ya o tro  e n e m ig o  d e  E sp a ñ a  e m p ie z a  a ro n d a r  la p u e rta : los holán- 
o p e  d e  V e g a  nos lo  d e s c r ib e  e n  E l  B r a s i l  r e s t i t u i d o .  S e g ú n  el poeto, 
h a b ía n  v e n id o  a ru e g o  d e  los ju d ío s :
o, —»? ■•9 >" ■' —
S A N  S A L V A D O R
h u é s p e d e s  re c ib ie ro n  e l s a lu d o  d e  fu e g o  d e  los re c ié n  lle g a d o s . La  v e n ta ja  e s tu v o  
d e  p a rte  d e  los in g le s e s , q u e  c o n s ig u ie ro n  h u n d ir  u n  n a v io  e s p a ñ o l. P e ro  tu v ie ro n  
q u e  a b a n d o n a r  e l p u e rto , « m u y  m a ltra ta d o s , s in  v e rg a s , c o n  las n aves m u y  h o ra d a ­
das y  c o n  m ás d e  c in c u e n ta  m u e rto s » , c o m o  d ic e  u n  d o c u m e n to  d e  la é p o c a . S in  
e m b a rg o , a q u e lla  iba  a se r la se ñ a l p a ra  a ta q u e s  s e m e ja n te s  a los d e  lo s  f il ib u s te ro s , 
q u e  m ás ta rd e  h a ría n  los in g le s e s  c o n tra  v a rio s  p u n to s  d e  la costa  b ra s ile ñ a .
La  p r im e ra  v íc tim a  fu é  B a h ía , q u e , p o r  se r la se d e  d e l G o b ie r n o ,  a tra ía  to d a s  
las m ira d a s  c o m o  e m p o r io  d e  p ro s p e r id a d  y  r iq u e z a . E n  1 5 8 6 , R o b e rt \A / i th r in g to n  
p e n e tró  a l l í  p o r  s o rp re sa , y  c o n s ig u ió  d o m in a r  seis sem anas e n  R e c o n c a v o , s a q u e a n ­
d o  y  d e v a s ta n d o  las p la n ta c io n e s .
E l c é le b re  p ira ta  T hom as C a n v e n d is h  a p a re c ió  c in c o  años d e sp u é s  e n  la zo n a  sur.
La  e m p re s a  d e  m a y o r im p o r ta n c ia  y  p ro v e c h o  —  la te rc e ra  c ro n o ló g ic a m e n te  —  
fu é  la e fe c tu a d a  c o n tra  P e rn a m b u c o . A  p r in c ip io s  d e  1 5 9 9 , d os f il ib u s te ro s , Jam es 
L a n c a s te r  y  e l c a p itá n  V a n n e r ,  a p a re c ie ro n  fre n te  a O l in d a  y  la n z a ro n  sus b o te s  al 
m ar. E n  un  g o lp e  d e  a u d a c ia  e m b is te n  c o n tra  e l fo r t ín  q u e  p ro te g ía  e l paso  d e l a r re ­
c ife , y  u n a  v e z  d o m in a d o  éste  e n tra n  en  e l p u e rto  las d o c e  v e la s  d e  la e s c u a d ra . El 
a rre c ife  fu é  to m a d o  e n  b re ve s  in s ta n te s  y  to d o s  sus h a b ita n te s  h u y e ro n  h a c ia  O i in d a .  
E l b o t ín  e ra  ta l,  q u e  fu é  p re c is o  d iv id ir lo ;  p id ie ro n  la p a r t ic ip a c ió n  d e  tre s  n a v io s  
h o la n d e s e s , su rtos  en  e l p u e rto  d e s d e  la lle g a d a  d e  los co rsa rio s  in g le s e s , p u e s  no  
b a s ta b a n  las naves p ro p ia s  p a ra  c a rg a r lo  to d o . M á s  ta rd e  lle g ó  u n a  e s c u a d ra  f ra n c e ­
sa d e  c in c o  n a v io s  q u e  se a so c ió  en  la m ism a fo rm a  q u e  los h o la n d e s e s , a y u d a n d o  
a la v ig i la n c ia  y  a la d e fe n s a .
T ras c u a tro  se m anas d e  c o n tin u o s  tra b a jo s  se e fe c tu ó  e l c a rg a m e n to , y , a p e sa r 
d e  los e s fu e rz o s  p e rn a m b u c a n o s  c o n tra  las n a ve s  e n e m ig a s , n a d a  se c o n s ig u ió . In ­
g le se s , h o la n d e s e s  y  fra n c e s e s , to d o s  e llo s  e n e m ig o s  d e  E sp a ñ a  y  d e l Brasil,, sa lie ro n  
d e l a rre c ife  c o n  sus b a rco s  a te s ta d o s  y  lle g a ro n  t ra n q u ila m e n te  a sus t ie rra s .
A q u e lla s  p in g ü e s  in c u rs io n e s  d e  la p ira te r ía  d e  la é p o c a , e s p a rc ía n  p o r  E u ro p a  
en  fo rm a  c o n v in c e n te  las r iq u e z a s  a te so ra d a s  e n  la c o lo n ia  p o rtu g u e s a  d e  A m é r ic a  y  
d iv u lg a b a n  su fá c il c o n q u is ta . P o r fo r tu n a , e l tra ta d o  c o n c lu id o  e n  1 6 0 4  e n tre  E sp a ñ a  
y  G ra m  B re ta ñ a  re s ta b le c ió  las b u e n a s  re la c io n e s  d e  las dos C o ro n a s  y  ce sa ro n  d e ­
f in it iv a m e n te  las d e v a s ta c io n e s  d e  los c o rs a rio s  in g le s e s  e n  la A m é r ic a  h is p a n o -p o r -  
tu g u e s a .
D u ra n te  dos d é cé d a s  re in a  la paz, y  e l d e s e n v o lv im ie n to  in te rn o  d e l pa ís  s ig u e  
su m a rc h a  h a b itu a l. E n  a q u e l p e r ío d o  d e s ta ca  la c o n q u is ta  y  c o lo n iz a c ió n  a lo  la rg o  
d e  la co s ta , d e  d o n d e  se d e r iv a r ía  la fu n d a c ió n  d e  tre s  n u e v a s  c a p ita n ía s  rea le s : 
P a ra íb a , S e rg ip e  y  R ío  G r a n d e  d e l N o r te .  S o la m e n te  b a jo  la d o m in a c ió n  e s p a ñ o la  
se e m p re n d ió  u n  p la n  e f ic ie n te  p a ra  c o lo n iz a r  a P a ra íb a . A  p r in c ip io s  d e  1 5 8 4 , e l 
A lm ira n te  e s p a ñ o l D ie g o  F lo re s  d e  V a ld é s , e n c a rg a d o  d e  la v ig ila n c ia  d e  la costa  s u d ­
a m e ric a n a , fu é , a ru e g o s  d e l G o b e r n a d o r  G e n e ra  I d e  B a h ía , T e lle z  B a rre to , a p re s ta r 
e l v a lio s o  c o n c u rs o  d e  su f lo ta  a los e le m e n to s  d e  t ie rra  re u n id o s  p o r  e l s e ñ o r d e  
P e rn a m b u c o . U n  e jé rc ito  d e  1 0 0  jin e te s , m ás d e  2 0 0  in fa n te s  y  1 .5 0 0  in d io s  a lia d o s , 
m a rc h a b a n  p o r t ie rra , m ie n tra s  e l A lm ira n te  n a v e g a b a  a lo  la rg o  d e  la costa .
havem os e s c r ito  a O la n d a ,  
que  con a rm a d a  se a p re s ta ,  
de q u ie n  tenem os resp ue sta , 
que  s o b re  sus a g u a s  a n d a , 
ju z g a n d o  será  m e xo r  
e n tre g a rn o s  a o landeses, 
q u e  s u fr ir  con p o rtu g u e se s  
nos tra te n  con ta l r ig o r.»
Y , o b ra  o no  d e  in s p ira c ió n  ju d a ic a ,  los h o la n d e s e s  q u e d a r ía n  en  la co lo n ia  lusa 
in c lu s o  d e s p u é s  d e  ce s a d o  e l d o m in io  e s p a ñ o l e n  1 6 4 0 .
D e  h e c h o , e l g ra n  e rro r  tá c t ic o  d e  las P ro v in c ia s  U n id a s  fu é  e m b e s tir  contra 
B a h ía , n ú c le o  lu so  p o r  e x c e le n c ia , d e s d e  su fu n d a c ió n ,  in ic ia d a  en  2 9  d e  marzo Je 
1 5 4 9 , c u a n d o  a l l í  a c a m p ó  T o m ó  d e  S ousa , G o b e r n a d o r  G e n e r a l d e l B rasil. Pocas 
cosas m e jo re s  h a b rá  im a g in a d o  e l g e n io  c o lo n ia l p o rtu g u é s  q u e  id e a r  y  lle v a r  a cabo 
la c o n s tru c c ió n  d e  la c a p ita l g u in h e tis ta  d e  la A m é r ic a  P o rtu g u e s a .
E n  c u a tro  tra b a jo s o s  m eses, la c iu d a d  se le v a n tó  en  u n a  a firm a c ió n  de  fe. El 
m ism o  G o b e r n a d o r  a y u d a b a  c o n  sus p ro p ia s  m an o s  a los o b re ro s .
E ra  un  c o n g lo m e ra d o  d e  u n o s  seis m il h a b ita n te s . T om é  d e  S ousa  llevó 320 
h o m b re s  d e  arm as q u e , d e s p u é s , c o m o  los v e te ra n o s  d e  A u g u s to  e n  e l Im perio  Ro­
m a n o , s e ría n  d e d ic a d o s  a a g r ic u lto re s , y  4 0 0  d e p o rta d o s  q u e  fo rm a r ía n  la plebe J« 
la c iu d a d .
E n  las m ism as n a ve s  d e l G o b e r n a d o r  l le g a ro n  seis je s u íta s , re p re se n ta n te s  a on 
t ie m p o  d e  la re l ig ió n  y  d e  la c u ltu ra , d ifu n d id a  p o r e llo s  e n  e l c é le b re  co legio J* 
B a h ía , a d o n d e  ¡ría  m ás ta rd e  d e  p ro fe s o r e l g ra n  c lá s ic o  d e  la  p rosa  y  d e  la oratoria 
P. A n to  n io  V ie ira .
T o d o  se h iz o , p ues, c o m o  e n  u n a  p e líc u la  a m e ric a n a : ra u d o , su m a rio , para entrai 
en  rá p id o  fu n c io n a m ie n to .
H o y ,  e n  1 9 4 9 , c u a tro  s ig lo s  d e s p u é s , v o lv e m o s  los o jo s  h a c ia  a q u e lla  regala“3 
b a h ía  d e  S an  S a lv a d o r^  te a tro  d e  los m ila g ro s  d e l s e ñ o r B o m fin , se ñ o ra  d e  300 ig'e' 
sias y  c o n v e n to s , te s o ro  d e l a rte  b a rro c o  y  d e  la in te lig e n c ia  d e l pa ís , t ie rra  de R“j 
B a rbosa  y  ta m b ié n  d e  m u c h o  sol y  m u c h o s  c o c o te ro s ...  Y  casi d ire m o s , com o en ® 
d ra m a  d e  C a ld e ró n ,  q u e  l a  v i d a  e s  sueno...
N O M N O N C A
(1) N a ta l  significa N a t iv id a d  an portugués.
